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Errar Europa: ¡¡¡ya tienes el reader en la Biblioteca!!!  
 
 
El programa Caminar como resistencia es una propuesta surgida a partir del proyecto 
"Correspondencias desde Eyjafjallajökull", que tiene como objetivo proporcionar 
herramientas de análisis crítico sobre Europa a partir del acto de caminar.  
Partiendo del concepto de "caminar" como gesto de resistencia se quiere plantear de 
forma abierta la posibilidad de repensar nuestra posición ideológica como creadores e 
investigadores desde formas improductivas y reflexivas de acción.  
Ya puedes consultar en nuestra Biblioteca el "reader" con los textos propuestos en el 
Seminario "Errar Europa", celebrado los días 4 y 5 de mayo. La elección de los textos 
pretende poner en relación la temática del libro Montañaislaglaciar -reflexiones en torno 
a la idea de Europa-  con diferentes prácticas que han tomado el caminar como forma de 
resistencia a determinados contextos sociopolíticos y como forma de construir nuevas 
realidades: las derivas situacionistas, el flâneur o los movimientos Wandervögel. 
Y ya sabes que en nuestra Biblioteca siempre podrás Caminar... 
 
